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????　　　精神科の教科書では「妄想は否定しな
い」と習いましたが，最終的な目標は
患者さんが自身の妄想に気づき，自身
で否定できるレベルまで病勢が落ち着くことだと思い
ます．妄想を否定すべき時やタイミングはどのように
見極めればよいのですか？（研修６ヵ月）
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